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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 




















? Orang hebat bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi 
orang yang tahu kesalahannya dan memperbaiki secepat mungkin. 
       (penulis) 
? Lupakan perbuatan negatif yang telahdiperbuat oleh  orang lain 
terhadapmu, dan sebaliknya, lupakanlah perbuatan positif yang telah 
engkau perbuat terhadap orang lain. 
                                                                               (Sri Sathya Sai baba  ) 
? Jangan pernah berhenti bermimpi, apa yang aku dapat sekarang adalah 
mimpi-mimpiku yang lalu, dan apa yang aku dapat esok adalah mimpi-
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Tujuan penelitian ini adalah (1) meningkatkan kemampuan kognitif siswa 
pada pembelajaran matematika melalui pendekatan kooperatif tipe talking stick . 
(2) memberikan pedoman kepada guru untuk memperabaiki dan meningkatkan 
pembelajaran matematika. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Gawan I 
tahun 2010/2011 semester 1 dengan subyek seluruh siswa kelas V yang berjumlah 
35 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif. Untuk 
menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian 
menunjukkan dengan diterapkannya pembelajaran kooperatif tipe talking stick 
dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Hal ini dapat dilihat dari 6 point 
yaitu: (1) kemampuan dalam pengetahuan peningkatannya mencapai 20%, (2) 
kemampuan dalam pemahaman peningkatannya mencapai 20%, (3) kemampuan 
dalam penerapan peningkatannya mencapai 14,29%, (4) kemampua n dalam 
analisis peningkata nnya mencapai 17,14%, (5) kemampuan dalam sintesis 
peningkatannya mencapai 17,14%, (6) kemampuan dalam evaluasi 
peningkatannya mencapai 14,29%. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
matematika pengukuran waktu, jarak, dan kecepata n  pada SD Negeri Gawan I 
berjalan baik, namun masih diperlukan adanya kekonsistenan semangat guru 
dalam mengajar dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang pembelajaran harus 
dioptimalkan penggunaannya serta referensi buku yang maksimal. 
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